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Editorial 
El CIAC, la UCLA y la investigación. 
En muchas ocasiones la empresa privada se une a la academia en los caminos que llevan a la 
investigación; si bien es cierto que este planteamiento es frecuente en otros países, 
lamentablemente en Venezuela no es el común denominador. Esta realidad se ha acentuado 
en los últimos años debido a la situación económica que atraviesa nuestro país, en donde las 
empresas privadas se han visto obligadas a recortar sus aportes a la ciencia. Sin embargo, en 
el 2006, nuestra Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” formalizó un convenio de 
cooperación mutua con el Centro de Inseminación Artificial Carora C.A., (CIAC), empresa que 
se ha dedicado a la congelación y venta de semen de toros Carora de alto valor genético y 
cuya relación con nuestra Universidad data de más de 50 años. El CIAC se constituyó como 
empresa en el año 1960 cuando un grupo de pioneros caroreños se sintió presionado por la 
necesidad de fortalecer los trabajos de investigación sobre la naciente raza Carora, logrando 
cristalizar la idea de unir los dos centros existentes para ese entonces (Don Benito y Los 
Arangues) para mancomunar esfuerzos e ir todos juntos en la dirección del progreso genético 
del rebaño Carora. Fueron estos caroreños pioneros en el uso de la inseminación artificial en el 
país, realizando en el año 1959 la distribución diaria de semen fresco en tres rutas de 
inseminación artificial. Su primer Gerente fue el Dr. Pelayo Vilanova, y en la actualidad el 
gerente es el Dr. Leonardo Borreggine, ambos inmigrantes europeos que pusieron su esfuerzo 
y profesionalismo a la orden de la raza Carora. Desde la década del 60 el CIAC ha estado 
vinculado con la formación de los nuevos profesionales de la Medicina Veterinaria de nuestra 
Universidad, pues sus puertas siempre han estado abiertas para que sus estudiantes realicen 
prácticas de campo, pasantías profesionales y proyectos de investigación. Es importante acotar 
que el CIAC siempre ha brindado de manera desinteresada sus instalaciones, el libre acceso a 
sus registros, la donación de material seminal fresco y congelado de los toros y la entera 
disposición de los sementales Carora para la investigación; ofrecimiento que ha dado sus frutos 
en numerosas publicaciones científicas. En estos tiempos aciagos por los que atraviesa el país, 
hay que resaltar la contribución que hace el CIAC al campo de la investigación y nuestra 
Universidad dió fe de ello cuando en el 2010 le rindió tributo al conferirle la Orden 22 de 
Septiembre en reconocimiento a su labor en pro de la docencia y la investigación. 
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